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Eiichi YAMASAKI
Current State of Policies Instituted by Local 
Governments: Based on an Institute for the Research 
of Disaster Area Reconstruction Questionnaire
Abstract
Using the results of a joint survey of local governments conducted by the 
Kwansei Gakuin University Institute for the Research of Disaster Area 
Reconstruction and the Asahi Shimbun Company, this paper aims to elu-
cidate the policies of local governments regarding disaster victims and to 
consider how those policies will develop in the future. 
We begin by de?ning terms related to speci?c local policies, and then we 
present a system of classi?cation that will enable us to organize and analyze 
the multitude of local policies that have been instituted. 
Regarding the history of policies instituted by local governments, this 
paper gives a clear picture of the characteristics of (1) the period when the 
Act to Support the Livelihood Recovery of Disaster Victims was formulated, 
(2) the period when the ?rst revision of the Support Act was made, and (3) 
the period after the second revision of the Support Act. This view of the his-
torical process reveals how local policies in their various forms very quickly 
developed to compensate for de?ciencies in the Support Act. 
Key words: support for disaster victims, housing reconstruction, right of exis-
tence, local government, public policy
